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Parce que  l ' u rb a n i sat io n est i ncohérente et que  des 
i m meub les  tro p  é l evés v i e n nent  • enterrer • des 
m a isons basses ,  l es  tri b u n aux  ont  été amenés à 
sa ncti o n n e r  u n  vér i ta b l e  d ro i t  à l ' enso l e i l l ement .  A 
p l u s i e u rs re pr i ses ,  la Cour  de Cassat io n  a conf i rmé 
la conda m n a ti o n  d ' u n  constructeu r  abus i f  à i ndemn iser 
s o n  vo i s i n  pour  le :préj u d i ce causé du fa i t de la 
pr ivat ion  d e vue et de l u mi è re (a rrêt du 1 3  octobre 
1 965) ou de  l u m i è re et d ' enso l e i l l ement (a rrêt du 1 8  
j u i l l et 1 972) .  
Le Conse i l d ' Etat a fa i t  de m ê me en  retenant que 
• l ' e nv i ro n n e m e n t  (mot qu i  a a i ns i  gagné l e  p réto i re) ,  
l a  vue et l ' enso le i l l e m e nt • d ' u n e ma ison  d ' h a b itat ion  
s e  trouvent  • g rave ment  affectés • par une  cons­
truct i o n  yo i s i n e  (a rrêt d u  1 0  j a nv ier  1 973) . Que ce l le-
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ç i  a i t  é t é ,  e n l ' occurence ,  i rrégu l i è re i m porte peu 
pu i sque ,  m ê m e  éd i f ié  l égal e ment ,  un bât iment  peut 
causer ,  par sa  h a uteu r excess ive par ra pport au 
vo i s i nage ,  u n  préj ud i ce su scepti b l e  de  donner  l ieu  à 
i nd e m nisati o n ,  so i t  q u e  l e  tro u b l e  prése nte u n  carac­
tère • anorma l  et s péc i a l  • (j ur is prudence d u  Conse i l  
d ' Etat) , s o it q u ' i l  dépasse • l es  i nconvén ients nor­
maux  du vo i s i nage  • (j u ri sprudence d e  l a  Cour  de 
C assat ion) .  
Les p l us  h autes j u r i d i ct i on s d e  l ' ord re a d m i n i strat if 
et j u d i c i a i re ont donc  été amenées ,  en réact ion  à 
l ' a n a rch i e  des  co nstructi ons ,  et à l a m u l t ip l i cat ion 
des dérogat ions  ( lég a l es ou  non) ,  à consacrer  un  
vér i t& b l e  d roit a u  solei l .  
Mais ,  au jou rd ' h u i ,  i l  n e s ' a g it en core que  de re­
connaître en somme ce q u e  ce lu i -c i  offre d'agrément, 
c ' est-à-d i re la va leur  de  sa  l um ière. La jur i sprudence 
q ui v ient d 'être ra ppe lée r isque d ' avo i r  une app l i ca­
t i on  a utre m e nt plus cons idéra b l e  l o rsque les tri bu­
naux a u ront  à juger  u ne d i m i nut ion  d e  ce qu i  s e ra 
a l o rs l ' ut i l ité d u  so l e i l ,  c ' est-à-d i re son  pouvo i r  de 
source d'énergie et de chaleur.  
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I l  n 'est  p lus  nécessa i re de d i re de ra ppel e·r combien 
l ' é nerg i e· reçue par  l a  Te rre e n  p rovenance du So le i l  est 
é n o rme .  Des d i za i nes de m i l l i e rs de .fo i s  p lus q ue toutes 
l ' é nerg i e  ut i l i sée par l ' homme.  Ma i s  i l est bon de préciser, 
par que lques compara i sons ,  ce  que représentent ces 
ch i ffres ,  6 800 k m2 seu lement  du cont i nent amencam 
reço ivent  en  moyenne a n nue l l ement du So le i l ,  l ' énerg ie 
tota l e· consommée aux U . S .A. e n  1 970 .  Si  l 'on capta i t  cette 
énerg i e ,  même avec un rendement  de 1 0 % seu l ement,  la 
s u rface nécessa i re ne  re prése ntera i t  encore q u e· mo ins  de 
1 % de la su rface des 48 états cont i gus .  Un m i l l i on  de 
km2 sont vo ués aux U . S .A.  à l ' ag r i cu lture,  2 fermes s u r  
1 00 consacrées a u  captage  de l ' énerg ie  so l a i re suf i ra ient 
donc  l a rgement  a u x  beso i ns  énergét iques. de ce pays . Les 
U .S .A.  sont  cho i s i s  comme terme de référence car c 'est 
l e  pays q u i consom.me le  p lus  d ' énerg ie  per capita (85 
m i l l i o n s  ca l /an) ,  et où on trouve la cro i ssance la p lus 
rapide : doub lement tous les d i x  ans  toutes caractéris­
t i ques. vers l es q u e l l es tendent les  pays les plus déve loppés. 
M a i s  s e référer a i n s i  à des surfaces,  même comparat ivement 
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fa ib les ,  eu égard à l ' éte ndue des pays à a l i m e nter en éner­
g i e ,  sou l i g ne combien cette énerg ie  est d i stri buée cvec 
u n e fa i b l e  dens itE, spéc i f i que  a u  m i eux 1 kWh/m2/h.  En 
réa l i té ,  e n  zone tempérée, en tenant  com pte de l ' a l ternance 
des jours et des n u i ts., du ba fa·ncement s a i sonn ier  et de l a  
nébu los i té , o n  d i spose actue l lement  d ' une  pu issance 
moyenne  de 0 , 1 7 kW seu l ement  qu i  contr i bue à créer nos 
c l i m ats,  p rovoque l ' évaporat i on  des eaux océan iq ues (p lu ie) ,  
propu l se les vents,  crée la  végétat i o n  et toutes. les formes 
de la v i e  a n i,ma i e . Le pré lèvement de l ' o rdre du 1 / 1 0 000 
q u e  l ' o n  fera i t  s u r  cette énerg i e ,  pour  en fa i re de l ' é l ec­
t r i c i té ou de l ' énerg i e  mécan ique  et therm ique, s e retrou­
vera i t  de toute façon dans  l e  b i l a n  tota·l sous la même 
forme therm i q u e  . . .  
I l  n ' en  est pas de même s i  l ' énerg i e que  nous ut i l i sons 
prov ient  de sources terres.tres foss i l es (char!ron ,  pétro le ,  
gaz  nature l ,  u ra n i u m ,  deuteri um) o ù  l es ca l or ies éta ient 
emprisonnées et ne pouva ien t  se l i bérer spontanément qu 'à  
u n  taux i n s i g n i fi ant .  Cette po l l ut i on  therm ique  a été s igna-
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